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ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
Історично самоврядування здійснюється безпосередньо через самокерова-
не суспільство. Так, самоврядування можна визначити як децентралізовану 
форму управління.  
Децентралізацію державної влади можна вважати унікальним явищем, 
оскільки чим більше повноважень розподілено між органами державної влади 
та місцевим самоврядуванням, тим більша частка економічних методів впливу 
на керований об’єкт управління, гнучкіша управлінська система, більш розви-
нуті демократичні інститути, міцніша сама демократія [1]. 
Останні декілька десятиріч питання децентралізації залишається одним з 
провідних у світі. Україна також встановила курс на реформування публічного 
управління в напрямку децентралізації для того, щоб замінити стару неефективну 
систему та надати громадськості можливості для участі в управлінні державою. 
У зв’язку з цим, було розроблено Концепцію реформи місцевого самоврядування 
в Україні, з урахуванням положень Концепції державної регіональної політики, 
національного і міжнародного досвіду становлення та організації (функціонуван-
ня) місцевого самоврядування, документів Ради Європи, зокрема Конгресу міс-
цевих і регіональних влад Ради Європи щодо розвитку місцевої демократії з ме-
тою визначення засад розбудови оптимальної, ефективної системи належного, 
доброчесного місцевого самоврядування в Україні [2].  
Виходячи з суті даної Концепції можна зробити висновок, що метою деце-
нтралізації влади є: 
– оптимізація та підвищення ефективності управління суспільно важливи-
ми справами; 
– своєчасне та якісне надання всіх необхідних послуг мешканцям терито-
ріальних громад у повному обсязі; 
– найповніша реалізація місцевих інтересів; 
– створення розгалуженої системи місцевого самоврядування, за якого пи-
тання місцевого значення вирішуються представниками не центрального уря-
ду, а територіальної громади. 
Важливо зазначити, що реформа децентралізації не є миттєвим вирішен-
ням усіх проблем якості життя населення. Це лише початковий етап, який ро-
зширює повноваження місцевого самоврядування, які в подальшому зможуть 
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повноцінно задовольнити потреби своєї територіальної громади. Тому для ус-
пішного вирішення проблем регіонального значення слід пам’ятати про спів-
відношення двох показників – свободи місцевого самоврядування у прийнятті 
рішень та відповідальності за їх наслідки.  
Процес реалізації концепції децентралізації хоч і тривалий, але все ж він 
може сприяти: 
– посиленню правової, організаційної та матеріальної спроможності тери-
торіальних громад, органів місцевого самоврядування, провадженню їх діяль-
ності з дотриманням принципів та положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування; 
– доступності публічних послуг, підвищенню їх якості;  
– запровадженню стандартів (нормативів) якості публічних послуг, що на-
даються населенню органами місцевого самоврядування, базового та регіона-
льного рівня, критеріїв оцінювання якості;  
– створенню сприятливих правових умов для максимально широкого залу-
чення населення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм 
прямого народовладдя;  
– формуванню ефективної територіальної системи органів місцевого само-
врядування та місцевих органів виконавчої влади, для забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць; 
– соціально-економічному розвиткові територіальних громад і регіонів;  
– стимулюванню економічного розвитку територій в результаті вдоскона-
лення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на визначення 
пріоритетів місцевого економічного розвитку;  
– забезпеченню розподілу повноважень між органами місцевого самовря-
дування базового та регіонального рівня, місцевими держадміністраціями та 
територіальними органами центральних органів виконавчої влади [2]. 
Децентралізація влади це важливий, складний та довготривалий процес, 
що спрямований на формування демократичної держави європейського зразка. 
За допомогою децентралізації можна сприяти покращенню стану територіаль-
них громад та впливати на вирішення проблем регіонального розвитку. Процес 
децентралізації впливає на: свідомість та відповідальність як влади, так і гро-
мади; прозорість розподілу коштів, їх ефективне використання; запобігання 
виникненню корупційної складової. 
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